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A Rede de Saúde Mental nada mais é do que um conjunto de instituições com veiculações a fim 
do cuidado com o paciente dependente químico e/ou com transtornos mentais seguindo uma 
serie de diretrizes que garantem direitos este. Objetivou-se descrever as impressões do discente 
inserido na rede de saúde mental através do Programa de Educação pelo Trabalho (PET) no 
município de Quixadá – CE. Trata-se de um relato de experiência que descreve as impressões do 
discente em relação à rede de saúde mental ambulatorial, para tanto se utilizou o diário de campo 
como fonte de coleta de dados. Em dezoito meses de vivência no serviço foram gerado pelo o 
discente 09 relatórios descrevendo a realidade e eventuais problemas que a rede de saúde 
mental local enfrenta e como esta se adapta para garantir o serviço aos pacientes da rede. 
Perceberam-se casos de transcrições irregulares, dificuldade de desenvolvimento de projeto 
terapêutico do paciente além da falta de matriciamento, de sede própria, da existência de 
recursos reduzidos para as instituições e, em contra partida, o crescente aumento da procura pelo 
serviço. Atualmente, acredita-se que a Rede de Saúde Mental passe por algumas dificuldades. 
Sugere-se uma elaboração de um perfil epidemiológico e socioeconômico como uma ferramenta 
que traria a possibilidade de melhoria de investimento e, consequentemente, no serviço. 
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